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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Pendidikan Jasmani Siswa SMP Negeri 6 Seunagan
kabupaten Nagan Raya tahun Pelajaran 2013/2014â€• ini mengangkat masalah apakah terdapat Hubungan yang signifikan antara
Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar Pendidikan Jasmani Siswa SMP Negeri 6 Seunagan Kabupaten Nagan Raya Tahun
Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Pendidikan
Jasmani Siswa SMP Negeri 6 Seunagan kabupaten Nagan Raya tahun Pelajaran 2013/2014. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian diskriptif. adalah seluruh siswa SMP Negeri 6 Seunagan dengan jumlah 57
orang. Sampel diambil dengan menggunakan teknik total sampling artinya keseluruhan populasi dijadikan sampel yang berjumlah
57 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah membagikan angket dan hasil belajar dilihat dari
nilai rapor siswa. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis korelasi. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan
bahwa Terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dan hasil belajar penjas pada pada siswa SMP Negeri 6 Seunagan
kabupaten Nagan Raya, hal tersebut ditunjukkan oleh koefisien korelasi sebesar 0.79. motivasi memberikan korelasi sebesar 62,41
% terhadap Hasil Belajar Penjas pada pada siswa SMP Negeri 6 Seunagan kabupaten Nagan Raya.
